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1995年度 248件 36件 5H牛
(構成比) (28.関 28.1% 32.5% 10.9% 
1996年度 179件 77件 14イ牛
12.2% I (構成比) ω.側 25.8% 32.4% 
出所)監査年報、 1995-6年度版から構成。
単位:件数
監査種類と構成比表1
申告内容の業務別分類表2
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アカウンタピリティ概念の構成
レ<<}レ 1 政策に対するアカウンタピリティ:政策の選択に対する寅任政治的合理性の追求
ログラム アカウンタピリティ プログラム阿擦の設
レベル2 定とその達成に対して負う責任:目標達成度(=有効
性)の追求
パフォーマンス・アカウンタビリティ:経済的な手段
レ<<)レ3 の能率的な運営:損失の最小化・節約・能率・経済的
合理性の追求、業績
プロセス・アカウンタピリティ:適切で有用性の高い
レベル 4 手段の使用:適切さ、有用性、技術的合理性の追求、
compliance audit 
レベル5 法的アカウンタビリティ:法律や(会計などの)規則の遵守、合法性、合規性、法的合理性の追求
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